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Berdasarkan survey awal pada 10 DRM kasus external cause, 100% koding penyakit ?? namun koding
aktivitas dan lokasi tidak akurat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan dan spesifitas diagnosa
medis kasus external cause yang mendukung penetapan kode external cause di RSUD K.R.M.T
Wongsonegoro Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian desktriptif. Metode
pengumpulan data dengan observasi berdasarkan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian yaitu
seluruh petugas koder rawat inap (5 petugas) dan 1 kepala rekam medis di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
Semarang. Objek penelitian adalah DRM pasien kasus cidera atau external cause tahun 2017 periode
Januari â€“ Maret 2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 petugas koding yang tidak
mengetahui koding external cause, informasi yang tidak mendukung untuk koding external cause sebanyak
84,61 %, tidak ada SOP tentang koding external cause. 90,38 % koding tidak akurat  karena informasi yang
tidak lengkap. Saran perlu adanya pelatihan mengenai koding external cause.
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Based on a preliminary survey on 10 medical records external cause cases, 100% coding disease ?? but the
activity and location coding was not accurate. This study aimed to review the completetion and specificity of
medical diagnosis of external cause cases that support determination of external cause code in RSUD
K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. This study used descriptive study. Data collection method by observation
based on cross sectional approach. The study subjects were all inpatient koder officers (5 officers) and 1
head of medical record at RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. The study object was medical records
of injury or external cause cases  in 2017 period January - March 2017. The results showed that there were 3
coding officers who did not know about external cause coding, the information that did not support external
cause coding as much as 84.61%, there were no SOPs about external cause coidng.  90,38% coding was
not accurate due to incomplete information. Suggestions need training on external cause coding.
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